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Bibliografi Beranotasi Tentang Teknologi lnformasi dan Komputer 
Untuk memudahkan pemakaian maka bibliografi disusun menurut 
abjad pengarang, serta dilengkapi dengan indeks pengarang dan indeks 
judul. Selain itu bibliografi disusun dengan ditandai nomor entri 01 sampai 
deogan 50. Dengan demikian pemakai dapat menelusur informasi dari 
berbagai arah. 
1.3 Tujuan 
Tujuan Umum : 
• 	 Membantu pemakai dalam menentukan lokasi keberadaan sebuah 
bahan pustaka atau mengenali sebuah buku atau bahan pustaka 
lainnya yang diminatinya. 
• 	 Sarana dalam pemilihan buku, identifikasi dan verifikasi rincian 
biliografis sebuah buku serta lokasi bahan pustaka (dalam 
kaitannya dengan tempat penerbit lokasi diperpustakaan . atau 
tempat memesan). 
• 	 Bibliografi dapat membantu pemilihan buku dengan cara 

memberikan keterangan mengenai harga buku. 

Tujuan Khusus 
Sebagai sarana bantu menelusur informasi dengan mudah dan 
cepat dalam menemukan informasi buku mengenai teknologi informasi 
dan komputer yang terbaru. karena bibliografi ini berisi buku yang tahun 
terbitnya tahun 2000 keatas. 
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